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ABSTRACT 
 
Many people are unaware of how extraordinary is the past archaeological remains. It is because 
sometimes people are less appreciate history. The archaeological remains discussesed on the article is 
limited on pre history time until Mesopotamia civilization era. The article presents human great art on 
that time and describes the human art, such as daily helping devices, painting, sculpture, and building. 
The interesting part is that besides used as daily tools, the art they are making is actually used for human 
worship to the god, goddess, or to the creator of the universe. 
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ABSTRAK 
 
Banyak orang kurang menyadari betapa luar biasanya peninggalan masa lampau karena 
terkadang manusia kurang menghargai sejarah. Peninggalan masa lampau yang dibahas pada artikel ini 
adalah masa prasejarah hingga masa peradaban Mesopotamia. Artikel akan menyampaikan contoh 
karya besar manusia di masa tersebut dan menguraikan cipta karsa seni manusia yang tertuang, baik 
dalam alat bantu seharihari, karya seni lukis, patung, maupun bangunan. Hal yang menarik adalah 
selain alat yang manusia rancang sebagai alat bantu sehari-hari namun sebagian besar karya lainnya 
sesungguhnya merupakan persembahan manusia kepada para dewa, dewi, atau sang maha pencipta. 
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